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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas y disposiciones para la elaboración y sustentación 
de la Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el 
grado de magister en gestión pública, con la tesis titulada: “Gestión del Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
2014”. 
 
La presente tesis de investigación tiene como finalidad determinar la relación que 
existe entre la Gestión del Talento Humano y el Desarrollo Organizacional en la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: I Problema de Investigación, II Marco 
Teórico, III resultados y IV discusión, V conclusiones, VI recomendaciones, VII 
referencias bibliográficas y VIII anexos. 
 
Considero que los investigadores y empresas mostrarán interés por este trabajo 
investigación, por ser un tema crucial para el desarrollo institucional, considerando al 
trabajador como un capital intelectual para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, de manera que cada vez sea mayor el número de profesionales que se 
interesen por el tema y, en consecuencia, se adopte el estilo y la forma de dirección 
gerencial de gran utilidad y aporte para la dependencia de recursos humanos y, por 
ende, para las organizaciones públicas y sus integrantes. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación titulada: “Gestión del Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014”. tiene 
como objetivo principal: Determinar la relación entre la Gestión del Talento Humano y 
el Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014, y 
objetivos específicos: determinar la relación entre la Atracción de los Recursos 
Humanos el Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
2014., determinar la relación entre el Desarrollo de los Recursos Humanos y el 
Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014 y 
determinar la relación entre la Retención de los Recursos Humanos y el Desarrollo 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014. 
 
   Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental, de tipo básico con un diseño descriptivo correlacional, se llevó a cabo 
un conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de gestión de 
talento humano y Desarrollo Organizacional, la población fue de 120 trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con muestreo tipo probabilístico 
estratificado, se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario 
 
   Se concluye que no existe relación significativa entre la Gestión del Talento 
Humano y el Desarrollo Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, 2014, según la correlación de Spearman de 0,131, representando este 
resultado como bajo con una significancia estadística de p=0,214 (p > 0,05). Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador. 
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This research paper entitled “Gestión del Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014”. main objective: 
To determine the relationship between Human Resource Management and 
Organizational Development in the District Municipality of Puente Piedra, 2014, and 
specific objectives: to determine the relationship between the Attraction of Human 
Resources Organizational Development in the District Municipality of Puente Piedra, 
2014, to determine the relationship between the Development of Human Resources 
and Organizational Development in the District Municipality of Puente Piedra, 2014 to 
determine the relationship between the retention of Human Resources and 
Organizational Development in the District Municipality of Puente Stone, 2014. 
 
   We have developed a research on the quantitative approach and non-experimental 
design, basic type a descriptive correlational design was carried out a series of 
activities using the basic theoretical concepts of human talent management and 
organizational development, the population was 120 employees of the District 
Municipality of Puente Piedra, with probabilistic stratified sampling technique and 
survey instrument was applied, the questionnaire 
 
   We conclude that there is no significant relationship between Human Resource 
Management and Organizational Development in the District Municipality of Stone, 
2014 Bridge, according to the Spearman correlation of 0.131, representing the result 
as under with a statistical significance of p = 0.214 (p > 0.05). Therefore, the null 
hypothesis is accepted and rejected investigator. 
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La investigación titulada, “Gestión del Talento Humano y el Desarrollo Organizacional 
en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2014”. 
 
   Actualmente existen muchas entidades que descuidan el factor fundamental, el 
capital humano, afectando directamente el desarrollo de la entidad, es por ello que 
ha sido necesario realizar la presente investigación para proponer mejoras en el 
desarrollo de las entidades del sector público; de tal manera que la administración de 
los funcionarios debe orientarse a explorar las capacidades y conocimientos de los 
trabajadores para de esta manera que las entidades alcancen sus metas propuestas, 
para los trabajadores que ayuden a sus centros de trabajos a promover el 
mejoramiento de las relaciones humanas, ya que las estrategias previamente 
diseñadas mejorarían el desarrollo organizacional. 
 
   Para esta investigación nos basamos en los conceptos de Griffin, Ricky, quien 
define a la gestión del talento humano como el conjunto de actividades 
organizacionales dirigido a atraer, desarrollar y mantener una fuerza de trabajo 
efectiva. Tiene lugar dentro de un entorno complejo y siempre cambiante. 
 
   Vivimos en un mundo de cambio rápido  acelerado tanto en los aspectos científico, 
político, tecnológico y de comunicaciones, que influyen o afectan las organizaciones, 
de la cual todos estamos relacionados, ya sea por trabajar para ella o por depender 
de ellas de manera indirecta. 
 
   Existen fuerzas  que originan el cambio tanto dentro como fuera de la organización.  
Las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio de las 
organizaciones, teniendo ella poco o nulo control sobre las fuerzas. Las fuerzas 
internas resultan de factores tales como la modificación de los objetivos de la 
organización, la política administrativa, las tecnologías y las aptitudes de los 
XVI 
 
empleados.  Por ello relacionamos en esta investigación el talento humano, su 
administración o gestión, de cómo se relaciona con el desarrollo organizacional. 
 
   Los recursos humanos son cruciales para un funcionamiento organizacional eficaz, 
por lo que es necesario que la institución deba asegurarse de incorporar personal 
que realmente sea un potencial humano, que contribuya a cumplir los objetivos de la 
institución. Chiavenato (2002) describe los diferentes componentes de la 
Administración del Talento Humano en la época actual y concluye que la planeación 
estratégica de la gestión del talento humano es una variable determinante en el éxito 
organizacional. 
 
   La gestión del talento humano moderna va más allá de la administración de las 
personas, sino que está orientada a la gestión o administración con las personas. 
Este es el reto: lograr que las personas se sientan y actúen como socias de la 
organización, participen activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel 
personal y organizacional y sean los protagonistas del cambio y las mejoras. 
 
   El desarrollo organizacional se distingue de otras actividades planeadas de cambio 
(entre ellas la innovación tecnológica o el desarrollo de nuevos productos) porque se 
preocupa en proporcionar a las empresas la capacidad de evaluar su funcionamiento 
actual y de alcanzar sus metas. 
 
   Más aún, busca ante todo perfeccionar el sistema total: la empresa y sus partes 
dentro del contexto del ambiente que las rodea. 
 
   Muchas compañías han emprendido actividades de desarrollo organizacional de lo 
más diverso, gracias a las investigaciones que se han realizado, así como ésta que 
está estructurada en ocho capítulos. 
 
 
